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　Transomental hernia often develops into strangulated ileus. We report on an 81-year-old man with strangulated ileus 
due to transomental hernia, diagnosed preoperatively by abdominal CT. The patient was referred to our surgical 
division because of progressive abdominal pain and vomiting. He had no history of laparotomy. An abdominal CT scan 
showed dilated small intestinal loops with intraluminal air and strangulated small intestinal loops with engorged 
mesenteric vessels. We diagnosed this as a strangulated  internal hernia due to transomental hernia and conducted an 
emergency laparotomy. The jejunum had herniated through an abnormal hiatus of the greater omentum to the 
peritoneal cavity. The strangulated intestinal loop, about 15 cm long, was released and the postoperative course was 
uneventful. In the absence of a previous laparotomy, the differential diagnosis of intestinal obstruction should include 
internal hernia. An abdominal CT scan is useful for the preoperative and prompt diagnosis of transomental hernia.
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Peripheral test Blood chemistry 動脈血 gas
WBC 8,200 /ﾒ CK 59 IU/L pH 7.446
Neu 80.6 % TP 6.8 g/ﾉ PO2 64.2 ㎜ﾆ
Ly 15.1 % Alb 3.8 g/ﾉ PCO2 35.5 ㎜ﾆ
Eo 0.5 % AST 19 IU/L HCO3- 24.7 mmol/L
Mo 3.7 % ALT 12 IU/L BE 0.9
Ba 0.1 % LD 289 IU/L 乳酸 1.1 mmol/L
RBC 3.98×106 /ﾒ ALP 229 IU/L
Hb 13.1 g/ﾉ γ-GT 34 IU/L
Hct 39.8 % Ch-E 219 IU/L
PLT 213,000 /ﾒ AMY 93 IU/L
Coagulation test T-Bil 1.2 ㎎/ﾉ
APTT 45.2 秒 Cre 0.94 ㎎/ﾉ
PT 45.9 秒 BUN 20 ㎎/ﾉ
PT活性値 18 % BS 105 ㎎/ﾉ











　内ヘルニアとは Steinke2)による「a herniation of a viscus 



























































































＜ 10,000/ﾗ 33 16%
＞ 10,000/ﾗ 73 36%
unknown 97 48%
Preope-diagnosis
　　　　　　Yes 18  9%
A 11  6%
B  0  0%




B 0  0%
C 72 36%
　C０ 40 20%
　C１  2  1%
　C２ 30 15%
unknown 11  5%
Herniated Organ
small intestine 186 92%
colon 6  3%
unknown 11  5%
Number of foramen
single 118 58%
multiple 12  6%
unknown 73 36%
An average size of the major axis of foramen（range）  3.3（１～ 13）㎝
Length of strangulated intestine average（range） 66.8（４～300）㎝
Surgical procedure
intestinal resection 77 38%
no intestinal resection 114 56%
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